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FORSKRJFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER DYPHA VSARTER I ICES 
STATISTIKKOMRÅDER X, XII OG XIV UTENFOR NOEN STATS JURISDIKSJON 
(INTERNASJONALT OMRÅDE) I 2004 
Fiskeridepartementet har den 10. desember 2003 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 4, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Forbud 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande følgende arter i ICES statistikkområder X, XII 
og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2004: 
1. Dolkfisk (Aphanopus carbo) 
2. Iceland catshark (Apristuris spp.) 
3. Vassild (Argentina sil us) 
4. Beryx (Beryx spp.) 
5. Brosme (Brosme brosme) 
6. Gulper shark (Centrophorus granulosus) 
7. Brunhå (Centrophorus squamosus) 
8. Islandshå (Centroscyllium fabricii) 
9. Dypvannshå (Centroscymnus coelolepis) 
10. Skolest (Coryphaenoides rupestris) 
11. Kitefin shark (Dalatias licha) 
12. Gråhå (Deania calceus) 
13. Stor svarthå (Etmopterus princeps) 
14. Svarthå (Etmopterus spinax) 
15. Hågjel (Galeus melastomus) 
16. Mouse catshark (Galeus murinus) 
17. Orange roughy (Hoplastethus atlanticus) 
18. Blålange (Molva dypterigia) 
19. Lange (Molva molva) 
20. Flekkpagell (Pagellus bogaraveo) 
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21. Forkbeards/Skjellbrosme (Phycis spp.) 
22. Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) 
§ 2 Antall fiskedøgn og fartøy 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan 17 norske fartøy fiske i totalt 675 fiskedøgn i ICES 
statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område). 
§ 3 Utseiling 
Fartøy som vil delta i fisket etter artene nevnt i § 1, må melde fra til Fiskeridirektoratet tidligst 3 
dager og senest 1 dag før utseiling til internasjonalt område. 
Fartøy som ikke har meldt seg aktiv i internasjonalt område innen 7 dager etter melding om 
utseiling ble sendt Fiskeridirektoratet, mister sin adgang til å delta. 
§ 4 Stopp i fisket 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket i 675 fiskedøgn i ICES 
statistikkområde X, XII, XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område). 
§ 5 Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, 
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte 
straffes medvirkning og forsøk. 
§ 6 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004 og gjelder til og med 31. desember 2004. 
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